JAWNE KOMPLETY. Lektury oddelegowane, lektury orzekające inaczej. Wykłady by -, -
Zaproszenie
Chcielibyśmy zaprosić Państwa, Uczennice i Uczniów, Nauczycielki 
i Nauczycieli, do wysłuchania online dziecięciu wykładów polonistycznych 
– przygotowanych pod egidą Otwartej Rzeczpospolitej, a zatytułowanych:
JAWNE KOMPLETY.  
Lektury oddelegowane, lektury orzekające inaczej.
Na cały cykl złożą się wypowiedzi o lekturach, które zniknęły z kanonu 
szkolnego bądź trwają w stadium niedoczytania. Całość przygotowana 
i wygłaszana pro publico bono – uczy myślenia otwartego / alternatywnego 
/ odważnego, ważnego dla naszej tożsamości zbiorowej. 
Wykłady – jeden w miesiącu, zawsze w ostatnim jego tygodniu – wygło-
szą wybitni poloniści i polonistki, czynni nauczyciele szkolni i akademiccy. 
Każdy wykład będzie miał rozmiar prelekcji akademickiej (90 minut) 
i będzie dotyczył jednej lektury, swobodnie wybranej przez wykładowcę 
/ wykładowczynię. Premiery: godz. 18.00-19.30.
Trzy pierwsze wykłady są już dostępne w sieci. Podajemy przy nich linki 
umożliwiające ich wysłuchanie. W tygodniu poprzedzającym później-
sze prelekcje kolejne linki pojawią się na stronie internetowej Otwartej 
Rzeczpospolitej.
Wykłady 
• 30 września 2021: Joanna Roszak, Czytać bez granic.  
O Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall  
– zob. https://www.youtube.com/watch?v=JDtrQPM0QMM
• 28 października 2021: Tomasz Żukowski,  
O Medalionach Zofii Nałkowskiej  
– zob. https://www.youtube.com/watch?v=NOi_ui_1abs
• 25 listopada 2021: Tomasz Mika, O Bogurodzicy  
– zob. https://www.youtube.com/watch?v=hpe92wk3J3A
• 16 grudnia 2021: Ryszard Koziołek,  
O Potopie Henryka Sienkiewicza
• 27 stycznia 2022: Jacek Leociak, O opowiadaniu Irit Amiel 
Pożegnanie mojej martwej klasy z tomu Osmaleni
• 24 lutego 2022: Przemysław Czapliński,  
O Jądrze ciemności Josepha Conrada
• 31 marca 2022: Paweł Próchniak,  
O wierszach Marcina Świetlickiego
• 28 kwietnia 2021: Piotr Mitzner,  
O Pannach z Wilka Jarosława Iwaszkiewicza
• 26 maja 2022: Anna Czabanowska-Wróbel,  
O weselu w Weselu Stanisława Wyspiańskiego
• 23 czerwca 2022: Barbara Judkowiak, O Horacym
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